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Wqe lf tqartt Qtouneruatnry of '1tuntr 
SEASON 1919-20 
~tu~eutn' i!lerital 
CONSERVATORY HALL 
Tuesday Evening, December 2nd, 1919, at 8:15 o'clock 
PROGRAM 
Song-Come Unto Him (From the ''Messiah ' ' ) ................................ Handel 
Miss Margaret Bovard, Ithaca, N. Y. 
Reacling-New ,Cure for Rheumatism ......... ·;- ········ ······················Burdette 
Songs- (a) 
(b) 
Mr. Lester Sis,son, Prattsburg, N . Y. 
The Lass with the Delicate Air ......................... .. ... .. ... , ..... Arne 
Ave Maria .......... ............................. .... ... .................. Bach-Gounod 
Miss Irva Pearlstein, Colebroolr, N. H. 
Violin--First Movement from Concerto No. 7 .... .............. ................ deBeriot 
Songs- (a ) 
(b) 
( C) 
Miss Mildred Heckman, Muskogee, Okla. 
P erhaps ... ..................... .. ... .. ....... ... ... ..... ...................... ..... Forster 
Little Birdies ................ .. .... .. .. .. ....... .... ................... Buzzi-Peccia 
Lovers in Heart ........................................ .................... Woodman 
Miss Clare E. Drey, Carlisle, Pa. 
Gallia .... .......... .................. ........ .... .. .............. .. .................... .. ................... .. Gounod 
j \.. 
Conservatory Chorus 
Miss P earlst ein, Soloist 
Stieff Pia.nos Used at All Recitals 
I 1, ;/ 
